




Penelitian berjudul “Analisis Efektivitas Kerja sama Keamanan Maritim Dalam 
Penanggulangan Illegal Fishing Antara Indonesia dan Australia Tahun 2015-2019” 
merupakan penelitian yang berfokus pada analisis efektivitas dari kerja sama 
keamanan maritim antara Indonesia dan Australia terkait kegiatan illegal fishing 
pada tahun 2015-2019 yang sangat merugikan kedua negara. Berdasarkan analisis 
penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif menggunakan konsep 
keamanan maritim dan teori efektivitas kerja sama internasional, kerja sama yang 
dilakukan Indonesia dan Australia memberikan gambaran tentang langkah 
kebijakan dan kepentingan dari masing-masing negara dalam memetakan ancaman 
maritim untuk menjaga aset terpenting dari wilayah maritimnya. Kerja sama 
keamanan maritim antara Indonesia dan Australia dalam penanggulangan illegal 
fishing telah memberikan dampak yang cukup positif, salah satu faktornya adalah 
patroli gabungan antarlembaga terkait penjagaan perbatasan maritim Indonesia dan 
Australia selama periode 2015-2019 dimana tahun tersebut tingkat kegiatan illegal 
fishing di ZEE Indonesia dan Australian Fishing Zone mengalami penurunan 











The research entitled “Analysis of the Effectiveness of Maritime Security 
Cooperation in Combating Illegal Fishing between Indonesia and Australia 2015-
2019” is a research that focuses on analyzing the effectiveness of maritime security 
cooperation related to illegal fishing that is very detrimental to both countries as 
well as a vehicle even as an investor for other transnational crimes. Based on the 
analysis of research conducted with a qualitative descriptive method that uses the 
concept of maritime security and the theory of international cooperation 
effectiveness. The cooperation carried out by Indonesia and Australia provides an 
overview of the policy steps and interests of each country in mapping maritime 
threats to safeguard the most important assets of its maritime area. Maritime 
security cooperation between Indonesia and Australia in tackling illegal fishing has 
had quite a positive impact, with one of the factors is the joint patrols between 
agencies related to the guarding of maritime borders in which the level of illegal 
fishing activities in the Indonesian EEZ and the Australian Fishing Zone 
experienced a decrease in the number of illegal fishing crimes and an increase in 
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